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Abstract Various Di抑制紅eset by the object of the policy on National Land Planning 
and Local Planning. It seems也at也.elong-r釦ge甘end明也pop叫ationis a necessary 
accordi碍 to也eseDistrict to evaluate the Cooperation andせlecommonness ofせleDis出ct
官邸 Studyis tries to grasp an Cooperation statistically according to也eNational Axis and 
Local Axis， which is proposed in recent y町 sas the 0剛氏tof the National Land Planning， 




































































x==一一- y=一一二 . 0 ・ (式-1) 























-3)を算出する c (図 5， 6， 7， 8， 9) 
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図-7 人口重心と指標5llJ重心との差の経年変化
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図-12 国土軸別・特化係数の変化率
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国-13 地域執別・特化係数の変化率
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図-14
地域軸別・可住地面積当たりの工業出荷額
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